座長・発表者のみなさんへ by unknown
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　　Ⅰ．発表はパワーポイントによる PC 発表のみといたします。 






















　　Ⅲ．アプリケーションは Microsoft PowerPoint のみとし、以下の version をご用意します。






施設名 北見市民会館 北見芸術文化ホール ホテル黒部
設置場所 1F 大ホール　ホワイエ 1F ホワイエ 1F ロビー
前日受付（14日） 15：00～17：00 15：00～17：00 15：00～17：00
受付時間（15日） 8：00～16：30 8：00～15：00 8：00～15：00
受付時間（16日） 8：20～11：30 8：20～11：30 8：20～11：30
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The Japanese Red Cross Medical Society
＊動画ファイルの注意点















　　　　　　D-sub15ピン（ミニ）    　付属外部出力ケーブル例 
　　Ⅳ．ノートパソコンの OS は、下記のものを推奨いたします。















15日 AM 15日 PM 16日 AM
貼付 8：00～9：30 8：00～9：30 15日15：15～16：15
閲覧 9：30～10：15 13：00～13：30 9：00～10：00
発表 10：15～11：15 13：30～14：30 10：00～11：00
撤去 11：15～12：00 14：30～15：15 11：00～11：45
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※ ポスターは、必ず各自で撤去してください。撤去時間を過ぎても取り外されていない場合は、学
会本部にて処分します。 
　2）発表・討論
　　Ⅰ．発表時間は一題につき4分、質疑応答2分です。 
　　Ⅱ．ポスター発表者受付で青リボンを受けとり着用して下さい。
　　Ⅲ．セッション開始時刻10分前までにパネルの前に待機し、座長の指示に従い発表・討論を行っ
てください。 発表・討論時は、青リボンを左胸の見える位置に着用願います。
　　Ⅳ．発表終了後、青リボンをポスター発表者受付に返却してください。
　3）ポスター作成要領
　　Ⅰ．ポスターパネルは縦190cm（最大）×横90cm とし、右
図の規格とします。（B 欄）
　　Ⅱ．演題番号（20cm ×20cm）はパネルに左上に掲示してあ
ります。（事務局で用意いたします。
　　Ⅲ．本文とは別に縦20cm ×横70cm に収まるように演題名・
所属・氏名を記入したタイトルをご用意ください。（A
欄）
　　Ⅳ．パネルの下部30㎝以下は、見えにくいので使わないこ
とを推奨します。
　　Ⅴ．貼付は、押しピンを利用し、しっかりととめてくださ
い。押しピンはポスターパネルに備え付けてあります。
その他、設営に必要な用具は、事務局にて準備します。
4．一般質疑・討論者へのお願い
　1）質問を始める前に、所属、氏名を述べてください。 
　2）時間の都合上、途中で打ち切ることもありますので、予め
ご了承ください。 
5．発表に関するお問い合わせ先
第51回日本赤十字社医学会総会　運営事務局
株式会社ジー・プロモーション
〒065-0010　札幌市東区北10条東2丁目3-18三上ビル
TEL：011-768-7814 FAX：011-768-7804
E-mail：jrcms51@g-promotion.com 
6．その他
一般演題の中から、優秀な発表（座長推薦・学会長推薦）を学術誌「日赤医学」第67巻第2号に掲
載いたします。
7．「日本赤十字社医学会」役員・評議員・名誉会員の皆様へ
当日は、北見市民会館　大ホールホワイエ　総合受付内「役員・評議員・名誉会員受付」にお越し
ください。 
役員会・評議員会はホテルベルクラシック北見にて開催いたします。 役員、評議員の方は、役員
会会場前でも受付できます。
210㎝ 160㎝
20㎝20㎝
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